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彗　星　だ　よ　り
　ポンーウイン熟ツゲ彗星の接近　この
彗星が地球に甚だしく接近する結果，肉
眼にても認めらるであらうミいふ豫想か
ら一般人士の興野な大に高めずここ定であ
る・丁度この近接の暗騰が内地で（t梅雨
期に當るので山本教授は奉天に又中村君
ば札幌にそれぞれ赴いて観測ぜられ’tこが
：又杓地でも幸にこの期間に空梅雨で珍ら
しくお天氣がよかつプニので相當期間この
彗星の観測角するこiSが出來すご・奉天に
於ける山本教授ば篇薦装置をもつナこ望遠
鏡によって彗星の篇薦観測を行ひ三十枚
の篇眞を・撮影ぜられブ：・それによるS彗
星の大さば尺聰し1。以上で穿ち貝の二倍
位，光度ほ4警専門．ヒ・叉尾の長さに2。
位にあるSいふこSである・なほ6月29
日の夜満月の明るさの十倍もある平な流
星が現はれ，　しかも丁度曝露してあっ7こ
寡奨乾板の中央［：うまく爲つナこ・
一方札幌へいつナこ申村氏に特にウインネ
ソケ彗星に關聯ぜる流星の襯測に力ない
れて軽軽数多くの流星耀親測されナこ・そ
の結果による定1921年の出現にくらべて
明るい流星が出現しi：かの槻があるビの
こビである・6月29日の夜にば5等級よ
りも明るい流星な一時間準均15位の割合
に見・又23巳29巳1獣tO等よk｝　1等級位
の流星奄3つ程観測ぜられナこ・28，29及び
30日にかけて微かな流星に随分数多く観
測し多い盛の時分にば1畦間100個の流
星を見た亡いふこSである・
なほ中村君に彗星の大さ及び光度を推定
して大ざ（t　Aの約三倍であり，光級lt
　B2f等級t見積られ7：・
　内地でに前述の様に空梅雨で彗星の観
測にに豫想外によかつナニけれこも，相當
雲のすこめ［：　it難儀し7：・自分［19．5センチ
反射鏡を用みて寡眞観測潜やり伊藤田野
18センチ望遠鏡なもって大さ光度の測定
々，まナこ學生諸君にその他の望遠鏡双眼
鏡なごをもって大さ光度の測定E流星の
槻測た憺當するこミピしナこ・その結果に
大分まちまちで彗星が最も近づU’7こ筈の
6月27日夜の観測でtt大さ1工36’から45t位
で光度に大約4等級位rS］いふ結果ヒなつ
7こ・流星の数に割合に少なく27日28日ノこ
約20個位な見ナこに過ぎなかつナこ・只27日
の夜稻葉，山村両君に2等爵位のもの奄
一個観？則され＝た・
　1927彗星　ステアンス彗星の位置豫報
が國際天文同盟回報第153號に出てみ
る．ニールセン（Ni・lsen）氏の計算しナこも
のである・
萬國時0時　赤経（1927・0）　赤緯（1927・0）
　7n26　U　14h　IM　3es　十24U　30！5
　8　3　4　6　一｝一24　36．9
　　　11　7　34　十24　39．7
　1927f彗星の登兄6月14日附のコペン
ハーゲン天田電報i：よってゴネシアー〉
二二母やつナこ彗星ゲールの警見7則が幸艮ぜらξし
fこ．彗星ゲー，レ光級10等
6月10日萬國時3時17・0分の観測の位置（t
　　赤経　　　21h　53m　4s
　　赤：蓄毒　　　　一310　　38’
であ、｝巳運動工零細二於て＋6m　55s
　　赤緯：　　〃　　o’
だεいふ＝Sである・實にこれ丈で匡甚
だ唐突で不得要領であっ7二がノ・一バード
天丈墓のハガキ通報27號が來て様子が解
ぜ六のであろ・
それによるt・コペンハーグンよリナー
ストラリァ，シドニーのゲール（Gale）が
次の位置に於て新彗星々登見しアこるこS
の通知な受くd但し観測は不催かなり
定，
　　日時　6月　7・6042萬國時
　　赤経　2ユh38m　Os
　　赤緯一31・S8’
　　隣裏　　8m
郎ち最初に観測が不二であっナこが六めに
各個丈豪へば通報ぜられす，アァレツエー
天丈藁のゴネシアート氏の観測にて確か
められ才こ上で通知があっナこ課であろ．ま
だこちらでに観測してみない．
今年にいってこれで既に6個の彗星が管
見苞られラこ課で．疑しも少なくすよい・早
や昨年の彗星窺見数にば只一個を獲すに
渦ぎない・一寸期待dられるこsitこの
彗星の軌溢傾斜角が果してこの位の大さ
のものだらうかSいふ黙である，
　　　　　　　　　　（1927719上田）
